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“25 años dando vida”
Reportaje sobre los avances en cirugía cardíaca y 
trasplantes de corazón
OBJETIVO
Divulgar la evolución y los 
avances en cirugía cardíaca y 
trasplantes llevados a cabo desde
el primer trasplante de corazón 
realizado en el Hospital 




- El Hospital Universitario Virgen del
Rocío cumple 25 años desde su primer
trasplante de corazón
- España es uno de los países con
mayor número de trasplantes de 
corazón en el mundo
- Pasado, presente y futuro de los
avances en cirugía cardíaca
- No es una información muy cubierta





- Búsqueda de una percha de 
actualidad
- Elección de fuentes y realización de 
entrevistas
- Escritura del reportaje
Ventajas: la profesión de mi padre y la
asistencia a un trasplante ‘in situ’
Problemas: abundancia de tecnicismos,
dificultad de comprensión y  divulgación
y la incierta agenda de los doctores
FUENTES CONSULTADAS






2- LA TECNOLOGÍA, CLAVE EN LA EVOLUCIÓN
3- UN PROCESO SIMPLE Y A LAVEZ COMPLEJO
4- LA ONT Y SU EXITOSO
MODELO
5- CADA VEZ MENOS DONACION
ES 6- ATCICA, APOYO
Y PROMOCIÓN
7- ¿QÚE NOS DEPARA 
EL FUTURO?
Daniel Espartero Fernández
